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THEMED REPERTOIRE OF MODERN GERMAN DRAMA 
 
Abstract. In the article on a large material of German drama 1990–2000 years we can see usual motives of social and econom-
ic shock, that affecting family values, communication abilities of young characters and moral principles of modern society. 
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